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EDIFICIO 
ANTOVAR 
Arquitectos : ABRAHAM SCHAPIRA y RAQUEL ESKENAZI 1 
SIMON PERELMAN y PEDRO I RIBARNE 
MARIO LIFSCHITZ 
Construcción : Sociedad Constructora ANTOV AR L TOA. 
Por tratarse de departamentos afectos a Ley 607 1 de valores 
promedio de venta fluctuantes ente 1.500 y 2.500 unidades 
de fomento, este proyecto se configura como respuesta muy 
racionalizada a la utilización óptima rentable de un terreno 
de relativamente alto valor residencial y económico. 
Se trataba además, de respetar algunos árboles de un jardín 
muy hermoso y antiguo, de gran valor sentimental para el 
propietario aportante y a la vez arquitecto, quien planeaba 
vivir en el edificio rodeado de las imágenes tradicionales que 
caracterizaban su vieja casona derribada . 
Quizás lo más importante rescatable de la obra es haber lo-
grado ambos propósitos mediante una solución simple, mo-
desta y muy equilibrada que, a pesar de su altura, no rompe 
la escala del entorno ni altera su carácter de barrio jardín 
antiguo consolidado de gran calidad residencial. 
En materia de terminaciones, el edificio presenta algunas ex-
periencias constructivas de interés. 
Ubicación : Antonio Varas 999, Comuna de Providencia 
Superficie edificada : 4.701 M2 
Programa: 6 1 departamentos OF L2 con superficies variables 
entre 50 y 140 M2. 
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